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RECULLS ICONOGRÀFICS
LA PROMOCIÓ MÈDICA DE BARCELONA DE 1920 (25È ANIVERSARI, 1945).  
CARICATURES. CRÒNICA IL·LUSTRADA
CORBELLA i CORBELLA, Jacint ; XIFRÓ i COLLSAMATA, Marc;  
GALLEGOS i PANIELLO, Àngels. 
Grup Arxiu Històric Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
Resum: Es presenten les caricatures dels metges de la promoció de 1920 de la facultat 
de medicina de Barcelona, recollides, en ocasió del 25 aniversari de la promoció (1945), 
amb algun detall personal. 
Paraules clau: Promoció mèdica Barcelona 1920. Caricatures.  
INTRODUCCIÓ
En els últims temps s’ha incrementat la tendència a recollir no solament documents 
aïllats sinó també imatges gràfiques de metges com a elements d’interès per a la 
història de la medicina. Molts d’ells es troben en documents d’escassa difusió, 
com poden ser recull de promocions, o que perduren poc, com imatges en la 
premsa o en revistes locals poc conegudes. 
Ara es presenta el resum, amb una informació gràfica prou interessant en forma 
de caricatures, de la “Crònica il·lustrada dels actes efectuats en ocasió del XXVè 
aniversari de la promoció mèdica de 1920”, de la universitat de Barcelona. 
És un fulletó, en bon estat de conservació, de 36 pàgines, fet per la impremta 
Badia. De les 36 pàgines, 16 són de caricatures, 4 ó 5 per cada pàgina, dels 
membres de la promoció, que han pogut celebrar aquests 25 anys. S’esmenten 
els membres dels qui tenim imatge per ordre de pàgines. 
R. Alemany Vall; A. Amigó Sastre; P. Bosch Solà; R. Bardés Fàbregas; J. Busquets 
Puigcarbó (pàgina 5)
R. Bultó Aparicio; J. Belart Martí; M. Bernat Carreras; F. Borrell Mayor (pàg. 6)
Alfredo Carulla Riera; F. Carbonell Vila; R. Cirera Voltà; J.M. Catasús (pàg. 9)
J. Costas Comas; J. Duran Benito; J.M. Canals Carbó; A. Sales Pujol (Gelida) 
(pàg. 10)
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J. Fecé Periquet; M. Farrerons Solà; S. Hormeu Gardella; L. Font Margarit; A. 
Gratacós Dabau (p. 13)
A. Llorens Suqué; N. Lloret Barber; M. Lluch Casas; L. Llinàs Roig (p. 14)
G. Martí Campañà; A. Masó Llach (St. Jordi, Girona); E. Meseguer Gil (Tarragona); 
A. Montaner Comas; R. Muñoz Bernabeu (p. 17)
M. Maldonado López; V. Marqués Bertran; M. Miralles del Mas; F. Morer Ramon 
(p. 18)
J. Pérez Rosales; C. Maturana Vargas (Ullastrell); A. Pedro Pons; P. Pont Coll; M. 
Piera Fló (p. 21)
A. Pérez Hernández (Montgat): F. Riu Mayol; C, Sarrias Suaña; E. Roig Garulo; 
A. Soler Bachs (p. 22)
M. Vilar Vidal; V. Assens Pedrola (Castellterçol); L. Vives Lasierra; F. de P. Tiffon 
Vila; C. Amat Erro (Pamplona) p. 25)
S. Badia Carabasa (Artés); J. Brunet Casellas (Blanes); S. Duran Junquera 
(Sabadell); L. Baixas Castellví (Solsona) (p. 26)
J. Dausà Olivé (Girona); F. de P. Corretjer Garrofa (La Bisbal); J.M. Casasa 
(Granollers) (p. 29)
J. Estelrich Ferrer (Selva, Mallorca); A. Roca Bofill (Maó); J.M. Muñoz Arbat 
(Girona); M. Miró Fuster (Palma Mallorca) (p. 30)
F. Falgueras Falgueras; M. Espadaler Mas; J. Die Mas (Madrid); A. Nigorra Reynés 
(Santany, Mallorca) (p. 33)
L. Mallol de Pascual (Cadaqués); S. Tiffon Ramonet (Martorelles); L. Sala Oliveras 
(Figueres); J. Rovira Sellarés (Palma Mallorca) (p. 34). 
* En nota al peu de la p. 23 s’explica: “el nombre d’especialitats esmentades en 
el curs és crescut”:
Alèrgia (Alemany); Cancerologia (Die Mas); Cirurgia (Lloret, Maldonado, Muñoz 
Arbat, Muñoz Bernabeu, Vilar); Dermato-sifiliografia (Bausà, Maturana, Llinàs, 
Pérez Hernández; Digestiu (Lloret, Morer); Laboratori (Catasús, Hormeu, Piera); 
Medicina forense (Vives Lasierra); Odontologia (Falgueras); Oftalmologia 
(Amat, Duran Benito); Oto-rino (Roca Bofill, Lluch, Tiffon Vila); Pediatria 
(Amigó); Psiquiatria (Bernat); Radiologia (Bosch, Dausà, Llorens, Rovira 
Sellarés); Reumatologia (Belart, Cirera, Riu); Tisiologia (Assens, Costas, Fecé, 
Martí Campañà); Toco-gine (Bardés, Bonafonte, Carulla, Colet, Marqués, Pérez 
Rosales, Pont Coll); Urologia (Barrie, Meseguer); Venereologia (Borrell, Busquets, 
Montaner, Nigorra). 
Hi havia a més dos catedràtics en el curs: Agustí Pedro i Pons, que ho era de 
Mèdica de Barcelona, i Miquel Vilar i Vidal, que ho va ser d’Anatomia de Santiago 
abans de la guerra i que fou repressaliat i deixat sense càtedra.    
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DADES SOBRE ELS MEMBRES DE LA PROMOCIÓ DE 1920 DELS QUE HI 
HA CARICATURA.
ALEMANY VALL, Romà. N. a Caçà de la Selva el 6 de juny de 1898. Fill del 
metge Ferran Alemany Daussà. Estudis secundaris a Girona. Llicenciat a B. el 
1920. Amplià estudis a Suïssa, França, Itàlia i Bèlgica. Metge supernumerari 
dels dispensaris d’assistència mèdica municipal de B. El 1934 era professor 
col·laborador a la càtedra de Ferrer Solervicens. Cap del servei d’al·lèrgia de la 
clínica mèdica B de la facultat de medicina. Feu la tesi doctoral sobre la polinosi 
(1954). Col·laborà a “Trazos”, “Rev. de Información médico terapéutica”, Medici-
na Clínica”, “Cahiers Médicaux d’Auvergne”, “Rev. Clínica Española”, “Le Monde 
Medicale”, “Rev. Ibys”, “Acta Oto-rino-Laringológica ibero americana”, “Rev. de 
Alergología” i d’altres. Autor de Estudios clínicos y botánicos sobre el asma 
bronquial (1942), Tuberculina y asma tuberculoso (1946), Casos de polinosis 
en 1954-1955 (1956), Importancia de los fenómenos alérgicos en medicina, 
cirugía y especialidades (1960), Permeabilidad general y urticaria (1974). Col-
laborà a Síntesis Médica. (Manuel Escudé in DBMC) 
AMAT ERRO, C (Pamplona) (DBMC, no)
AMIGÓ SASTRE, Antoni d P. N. a B. el 12 d’octubre de 1896; m. c. març de 
1985. Batxiller a B. el 1913. Puericultor del consultori “Sant Antoni” (c/ Tavern, 
20) de la Lluita contra la Mortalitat Infantil. El 1921 col·laborava en la “Revista 
Mèdica de Barcelona” i a “Infantia Nostra”. (AGHUB) Consta com a dedicat a la 
Pediatria, CPM, 1920) (Urgell, 43) (GM, 1955)
ASSENS PEDROLA, Vicenç, (Castelltersol). N. Barcelona, 5 abril 1896. M. 
Castelltersol (Vallès Or.) el març de 1979. Llicenciat en medicina el 1923. 
Pneumòleg. Consta com a dedicat a Tisiologia (CPM, 1920)
BADIA CARABASSA, Salvador. (Artés) – N. Isona (P. Jussà) el 8 de gener de 
1895. Batxiller a Lleida el 1913. Llicenciat en med. a Barcelona el 1920.
BAIXAS CASTELLVI, L (Solsona): (DBMC, no)
BARDÉS FÀBREGAS, Ramon - n. B. 23 de maig de 1896. Batxiller a B. el 
1913, llicenciat en medicina el 1920. Metge de l’Ajuntamenrt de Barcelona.
Costa com a Tocoginecòleg (CPM,1920). (domicili: Bruch, 65 (GM, 1955) 
BARRIE Consta com a dedicat la urologia (CPM, 1920)
BELART MARTÍ, Josep.  n. Igualada, 1896; m. B. 1978. Llicenciat en medicina 
el 1920, fins el 1926 exercí a Godall (Montsià), Rertornà a B. i es dedicà a 
la reumatologia al Clínic fins el 1936, on fou un dels iniciadors d’aquesta 
especialitat.  Consta com a dedicat a Reumatologia (CPM, 1920)
BERNAT CARRERAS, M. (No DBMC) Consta com a dedicat a Psiquiatria (CPM, 
1920). (Plaça Letamendi 3, GM, 1955). 
BORRELL MAYOR, Francesc. n. Tortosa, 12 d’abril de 1897, Batxiller a 
Tarragona el 1914. Llicenciat en medicina el 1926. Consta com a dedicat a la 
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Venereologia (CPM, 1920). Fill del metge Antoni Borrell Rosselló, n. Roquetes 
Baix Ebre), c. 1850; llicenciat en medicina el 1874. Exercí a Tortosa. Casat amb 
Paula Mayor Franqués (DBMC, p. 119)
BOSCH SOLÀ, Pere. n.Terrassa 24 octubre 1897. Fill del metge Joan Bosch 
Roig. Batxiller medicina el 1913, llicenciat en medicina el 1923. (DBMC, 123). 
--- El pare, Joan Bosch Roig (Terrassa, 16.10.1863 – m. santuari del Miracle, 
Solsona, 9.12.1938. Exercí a Terrassa, delegat de la Unió Catalanista. El 1936 
era cap del cos d’Assistència Medica Municipal de Terrassa -- - L’avi matern, Joan 
Roig, era metge natural de Rubí. 
BRUNET CASELLAS, Josep (Blanes) n. Blanes, 10 d’abril de 1887. Batxiller a 
Girona el 1902, llicenciat en medicina el 1912. Fill del metge Francesc Brunet 
Roig.  – el Pare. Francesc Brunet Roig, n. Blanes, 7 de juliol de 1850 . m. c. 
1894 – Batxiller a Girona el 1869 i llicenciat en medicina el 1875. Exercí a 
Blanes, casat amb Eduarda Casellas Barrera. 
BULTÓ APARICIO, R. --- (DBMC no)
BUSQUETS PUIGCARBÓ, Josep . n. Palma de Mallorca, 15 de gener de1895, 
batxiller a B. el 1911 i llicenciat el 1920. Exercí a Barcelona.  Consta com a 
dedicat a la Venereologia (CPM, 1920). (Layetana 46, Medicina General; GM, 
1955)
CANALS CARBÓ, J.M. n. Tarragona, 21-juliol.1898. Fill del metge Francesc 
Canals i Saurí. Batxiller a Tarragona el 1913 i llicenciat en medicina el 1920. El 
seu pare, Canals Saurí (n. Hostalric, Selva, 2.11.1850, llicenciat el 1873 fou un 
dels fundadors de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. DBMC,184-185).
CARBONELL i VILA, Francesc. Metge i regidor de l’ajuntament de B. Detingut al 
vaixell “Uruguay” el 7 d’octubre de 1934. El març de 1939 fou destituït del seus 
càrrecs a l’ajuntament de B. (L.V. 17-III-1939, pàg. 8). 
CARULLA RIERA, Alfred. N. a B. el 16 de desembre de 1896; m. el 1968. 
Nebot del metge Valentí Carulla Margenat. Llicenciat el 1920. Doctorat amb 
la tesi Los tratamientos del aborto (1925). Amplià estudis a Lyon i a París. Es 
dedicà a la tocoginecologia i a la medicina interna. Cap de la sala de dones de 
la Clínica Mèdica A, a l’hospital Clínic i cap de tocologia a la Maternitat. Metge 
honorari del R.C.D. Español. Col·laborà a “Medicina Clínica”. Autor de Gimnasia 
del puerperio. (A. Codina) (Consta com a Tocoginecòleg, CPM, (1920).
CATASÚS CATASÚS, Josep Manuel. N. a Sitges (Garraf) el 12 de novembre de 
1896; m. a B. el 1977. Batxiller a B. el 1913 i llicenciat en medicina el 1920. 
Metge analista. Participà en els Congressos de Metges de Llengua Catalana. 
Col·laborà al “Butlletí de la Societat Catalana de Dermatologia i Sifiliografia” i a 
“Ars Médica”. Durant el curs 1934-35 treballà a la UAB junt amb B. Rodríguez 
Arias. Després de la guerra civil fou professor ajudant de dermatologia, i estava 
encarregat de les serologies en el servei de l’especialitat al Clínic, que dirigia X. 
Vilanova. (AGHUB)
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CIRERA VOLTÀ, Ramon. N. a Sabadell (Vallès Occ.) el 30 de març de 1894; m. 
a B. el 30 de setembre de 1958. Batxiller a B. el 1912 i llicenciat en medicina el 
1920. Reumatòleg autor de diversos treballs. (L.V. 1-X-1958, pàg. 23) (Consta 
com a Reumatologia, CPN, 1920). Pg. Gràcia, 86; GM 1955)
COSTAS COMAS, J. (DBMC, No). Consta com a dedicat a Tisiologia (CPM, 1920)
CASES ROVIRA, J.M. (Granollers)  --- (DBMC, no)
CORRETJER GARROFA, F de P. (La Bibal) --- (DBMC, no)
DIE MAS, J (Madrid)--- (DBMC, no). Consta que es dedicà a la Cancerologia 
(CPM, 1920). 
DAUSSA OLIVÉ, Joaquim. N. a Caçà de la Selva (Gironès) el 24 de juliol de 
1897. Batxiller a Girona el 1914 i llicenciat en medicina, el 1920. Radiòleg 
de l’hospital de Santa Caterina de Girona. Col·laborà a “Ars Médica” (1934), i 
membre del comitè de redacció de “Pràctica Mèdica”. (AGHUB). En algun lloc 
se’l cita com a Dausa o Daura. 
DURAN BENITO, Joaquim. Consta com a dedicat a Oftalmologia (CPM, 1920) 
(Rambla de Catalunya 37, GM 1955)
DURAN JUNQUERA, Santiago. N. a la Cellera de Ter (Selva) el 28 de juny de 
1888; m. a Sabadell (Vallès Occ.) el 13 de març de 1957. Batxiller a B. el 1913. 
Féu els estudis de la llicenciatura mèdica a Saragossa, Valladolid, Barcelona i 
Saragossa. Llicenciat el 1920. També féu estudis de dret a Múrcia. Metge titular i 
cap de puericultura i maternologia de Sabadell. Casat amb Pepita Altimiras Serra. 
(L. V. 14-III-1957, pàg. 21)
ESPADALER MAS, Manuel. N. a B. el 19 de març de 1894; m. a B. el 13 de 
maig de 1959. Batxiller a B. el 1910 i llicenciat en medicina el 1920. El 24 de 
març de 1938 fou destituït del seus càrrecs sanitaris municipals de B. per ser 
considerat “desafecte al règim polític”. També féu estudis de farmàcia. Casat amb 
Assumpció Bosch. (L.V. 14-V-1959, pàg. 25). Un germà, deu anys més gran, 
Francesc Espadaler i Mas, llicenciat el 1905 i doctor el 1906, fou metge intern 
de l’hospital de Santa Creu, de B. Ambdós eren fills del metge Quirze Espadaler i 
Arimany, n. a Sant Quirze de Besora (Ripollès) el 24 de gener de 1855. Batxiller 
a B. el 1873 i llicenciat en medicina el 1878. El 1909 era vicepresident de 
l’Acadèmia Mèdica Municipal de B. Col·laborà a la revista “Gaceta Sanitaria de 
Barcelona”. Casat amb Beneta Mas Ginesta. (AGHUB)
ESTELRICH i FERRER, J. (Selva, Mallorca) (DBMC, no)
FALGUERAS FALGUERAS, Francesc. N. a Sant Feliu de Guíxols (Baix Emp.) el 
6 de gener de 1895.. Batxiller a Girona i llicenciat en medicina el 1920. Després 
féu estudis d’odontologia. President del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs 
de B. Col·laborà a “Revista de Pediatría” i “Archivos del Instituto de Medicina 
Práctica”. (AGHUB). Consta com a Odontologia (CPM, 1920). (Pg. de Gràcia 33). 
* --- Era fill del metge Joaquim Falgueras i Dalmau, n. a Hostalric (Selva) el 22 
de juliol de 1862; m. el 30 de desembre de 1959. Batxiller a Girona el 1877 i 
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llicenciat en medicina el 1883. Exercí a Sant Feliu de Guíxols. Casat amb Dorotea 
Falgueras Admetlla. (L.V. 5-I-1960, pàg. 20) --- Altres tres germans, nascuts tots a 
Sant Feliu de Guíxols, foren metges: Joaquim (n. 1902), Antoni (n. 1904) i Josep 
(n. 1907). Josep, llicenciat el 1932, exercí l’odontologia a Sant Feliu
FARRERONS SOLÀ, Màrius. N. a les Borges Blanques (Garrigues) el 10 de juliol 
de 1895. Batxiller a Lleida el 1914 i llicenciat en medicina el 1922. (AGHUB)
FECÉ i PERIQUET, Josep. N. a B. el 9 de gener de 1895. Fill del metge Josep 
Maria Fecé i Mañó. Batxiller a Tarragona el 1913 i llicenciat en medicina el 
1921. (AGHUB). Consta com a dedicat a Tisiologia (CPM, 1920). (Dr. Dou, 8; 
GM 1955) – El seu pare, J.M. Fecé i Mañó N. a Sueca (Ribera Baixa) el 20 de 
juliol de 1861. Batxiller a València el 1880. Inicià medicina a València i el 1899 
passà a B. Llicenciat el 1904. Exercí a la Secuita. Vocal del Col·legi Oficial de 
Metges de Tarragona. Casat amb Josepa Periquet i Ferraró. (AGHUB)
FONT i MARGARIT, Lluís. N. a B. el 10 de març de 1897; m. a B. el 23 de 
novembre de 1950. Batxiller a Girona el 1913. Inicià medicina a B. i el 1924 
passà a Cadis on es llicencià. Casat amb Josepa Martí. (L.V. 24-XI-1950, pàg. 
12)
GRATACÓS DABAU, A  (DBMC, no)
HORMEU GARDELLA, Salvador. N. Girona, 18.09.1894; m. B. 28.09.1992. 
Batxiller a Figueres el 1913, inicià medicina a Barcelona, i el 1930 passà a 
Valladolid, on es deuria llicenciar (Casat amb Rosa Maresma Pradas). (DBMC, 
422). Consta com a dedicat a Laboratori (CPM,1920) i Analista (GM, 1955). 
(Villarroel, 63). 
LLINÀS i ROIG, Llàtzer. N. a B. el 15 de setembre de 1893. Batxiller a B. el 1913 
i llicenciat en medicina el 1925. (AGHUB) – Consta com a Dermatosifiliografia 
(CPM.1920) 
LLORENS i SUQUÉ, Antoni. N. a B. el 30 d’octubre de 1896; m. a B. el 16 
d’agost de 1977. Batxiller a B. el 1913 i llicenciat en medicina el 1923. El 
curs 1918-1919 féu odontologia. Amplià estudis a França, Suïssa, Alemanya i 
a Itàlia. Cap del servei de terapèutica física de l’hospital de la Creu Roja de B. i 
de l’hospital de Sant Jaume, de Mataró. Professor ajudant de terapèutica física. 
Col·laborà a “Ars Médica”, “Journal de Radiologie”, “Year Book of Radiology”, 
“Medicina Física”, “Annals de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau”, i altres 
revistes. Autor de Contribución al estudio de la roentgenología en Dermatología 
(B. 1932) (AGHUB, DBMC) Consta com a especialista en Radiologia (CPM.1920)
LLORET i BARBER, Nicolau. N. a B. el 17 de març de 1897; m. el 1976. Batxiller 
a B. el 1913. Inicià medicina a B. i el 1920 passà a Santiago de Compostel·la. 
Amplià estudis durant tres anys a Viena. Especialista en digestologia. Traduí la 
Gastroenterologia del doctor Bockus, i féu diversos treballs. Excel·lí en la defensa 
dels valors nacionals catalans. (53, 1967, V, núm. 64). També consta com a 
cirurgià (CPM, 1920) (Guia M, 1955) 
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LLUCH i CASAS, Miquel. N. a B. el 25 de desembre de 1893. Batxiller a B. el 
1913 i llicenciat en medicina el 1920. (AGHUB). Consta com a ORL (CPM.1920) 
(c. Ampla 24, GM,1955)
MALDONADO LÓPEZ, M. Consta com a cirurgià (CPM, 1920) (DBMC, no).  
MARQUÈS i BERTRAN, Vicenç. N. a B. el 22 de desembre de 1896; m. a B. 
c. l’abril de 1977. Batxiller a Girona el 1913 i llicenciat en medicina el 1920. 
Tocòleg de l’Institut Municipal de Maternologia i metge de guàrdia de l’hospital 
Clínic (1920). (AGHUB)  (Llúria 73, GM,1955). 
MARTÍ i CAMPANYÀ, Gabriel. N. a B. el 17 de juny de 1896; m. c. el juliol 
de 1970. Batxiller a B. el 1913 i llicenciat en medicina el 1926. El 1934 
col·laborà amb Francesc Esquerdo, a la Universitat Autònoma. (AGHUB) Consta 
com a dedicat a Tisiologia (CPM, 1920) i Aparell Respiratori (GN, 1955). Havia 
participat en activitats de Medicina del Treball. 
MASSÓ i LLACH, Amadeu. (Sant Jordi, Girona). El 1930 era nomenat metge 
titular de Borrassà. Posteriorment passà a l’Escala. (El Diluvio, 25-VI-1930, pàg. 
28)
MATURANA VARGAS, Carles. (Ullastrell). N. a B. el 5 de març de 1900; m. 
c. el juliol de 1985. Batxiller a B. el 1915 i llicenciat en medicina el 1921. 
Doctorat a Madrid el 1942 amb la tesi La sífilis en la antigüedad y el medievo. 
Dermatòleg. Capità metge a la guerra del Marroc. Cap de la clínica sifiliográfica 
dels hospitals militars de Ceuta. També treballà a l’hospital militar de Girona. Fou 
metge d’Ullastrell. Durant la guerra civil era capità metge de l’exèrcit republicà. El 
desembre de 1936 era nomenat metge municipal de Terrassa. El 1940 era cap 
mèdic del Laboratori d’Orientació i Selecció professional de l’Escola d’Enginyeria 
Industrial de Terrassa. Fou un dels fundadors del “Bol. Ofic. de la Cruz Roja”. 
Professor adjunt d’Higiene Industrial de l’Escola Superior d’Enginyers Tèxtils. 
Autor de La lucha antivenérea (Girona, 1923), Amor y sexualismo (Girona, 
1924), Nueva terapéutica preventiva y curativa de la sífilis (B. 1924), Proyectos 
de organización antipalúdica con aplicación a las condiciones hidrográficas y 
agrícolas de las distintas regiones de España (1925), El concepto de la sífilis 
en los siglos XVI y XVII, com a discurs de clausura de curs pronunciat a l’Institut 
de Medicina Pràctica el 22 d’abril de 1926, Cartilla Pro-Maternidad (1927), 
Historia de la epidemia de fiebre amarilla habida en Barcelona en el año 1821 
(B. 1936), Jaime Peyrí, su vida y su obra (Salamanca, 1965). (AGHUB). Consta 
com Dermato-Sifiliografia, CPM, 1920). 
MESEGUER i GIL, Esteve. (Tarragona). N. a Vall-de-roures (Matarranya) el 5 
de març de 1897; m. a Tarragona c. el març de 1978 . Batxiller a B. el 1913 i 
llicenciat en medicina el 1925. Uròleg de l’hospital del Sagrat Cor. El 1929 era 
secretari de redacció del “Bol. del Hosp. N. Sra del Sag. Corazón”. Col·laborà a 
“Pràctica Mèdica”. (AGHUB). Costa com a dedicat a la Urologia (CPM,1920)
MIRALLES i MAS, Melcior. N. a Sarrià (B.) el 20 de març de 1895. Batxiller a 
Figueres el 1912. Inicià medicina a B. i el 1920 passà a Cadis on es llicencià. 
Metge de l’ajuntament de B. (AGHUB)
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MONTANER i COMAS, Armand. N. a Sant Pere de Ribes (Garraf) el 6 de febrer 
de 1895; m. a B. el 17 d’agost de 1961. Batxiller a B. el 1913 i llicenciat en 
medicina el 1920. Treballà a l’hospital de Santa Creu. Redactor de la revista 
“Arch. del Instituto de Med. Práctica” (L.V. 18-VIII-1961). Consta com a dedicat 
a Venereologia (CP, 1920) (Aribau 50; GM 1955). Med. Gral i Cir. (GM 1955)
MORER i RAMON, Francesc. N. a B. el 29 de juny de 1897. Fill del metge 
Iu Morer i Guasch. Batxiller a B. el 1913 i llicenciat en medicina el 1920. El 
curs 1934-1935 era ajudant d’Antoni Trias i Pujol a la universitat autònoma. 
(AGHUB). Consta com a dedicat a Digestiu (CPM,1920) -* Era fill del metge Iu 
Morer i Guasch, n. a les Pereres –Queixans- (Baixa Cerdanya) c. 1844. Batxiller 
a B. el 1864, llicenciat en medicina el 1868 i doctorat el 1869 amb la tesi Del 
crup. ¿Existe algún específico para su curación?. El 1879 era ajudant de Jordi 
Anguera a l’hospital del Sagrat Cor. Casat amb Carme Ramon Escofet. (AGHUB)
MUÑOZ ARBAT. Josep M.  (Sabadell, 1900 - Girona, 1958). Fill de Francisco 
Muñoz Bueno,  metge militar destinat a Sabadell. Batxiller a Girona el 1915, 
llicenciat el 1920 i doctor el 1932 amb la tesi “Quistes hidatídics del fetge 
oberts a les vies biliars”. Fou metge de l’ajuntament de Barcelona, metge militar 
poc temps (1921-25). Treballà al Clínic en el servei de Joaquim Trias. I des del 
1933 fou metge de l’Hospital de Santa Caterina de Girona. Tingué, junt amb el 
seu germà Jacint (1901-1982), tocoginecòleg, un bon prestigi local. Autor de 
“Los progresos de la cirugía en los últimos diez años”, discurs pronunciat en el 
COM de Girona l’any 1951.  
MUÑOZ BERNABEU, R.  (DBMC, 585). n. Alacant, 16.03.1897 . m. Barcelona, 
c. Novembre 1977. Batxiller a Alacant el 1913, inicià medicina a València i el 
1914 passà a Madrid, i el 1915 a Barcelona, llicenciat el 1920. Metge de la 
casa Municipal de Misericòrdia i director del Dispensari Montserrat de Barcelona. 
El juliol de 1936 era director de la casa de Socors del carrer Salmerón. Col·laborà 
a “La Medicina de los Niños” “Revista de Información Terapéutica”, ”La Clínica” 
i altres revistes. Consta com a cirurgià (CPM, 1920). 
MALLOL de PASQUAL, Lluís. N. a Cadaqués (Alt Emp.) el 22 de març de 1889. 
Fill del metge Domènec Mallol i Padrosa. Batxiller a Girona el 1911 i llicenciat 
en medicina el 1922. Exercí a Monistrol de Calders. (AGHUB), També fou metge 
de Cadaqués (GM, 1955). 
MIRÓ i FUSTER, Miquel. (Palma de Mallorca). N. a Palma de Mallorca el 22 
de novembre de 1897. Batxiller a Palma el 1913. Inicià medicina a B. i el 1918 
passà a València. Retornà el 1919. Llicenciat el 1920. (AGHUB)
NIGORRA REYNÉS, Arnald. Santanyí, Mallorca) N. a Eivissa el 25 d’agost 
de 1894; m. a Santanyí (Mallorca) c. el febrer de 1970. Batxiller a Palma de 
Mallorca el 1910 i llicenciat en medicina el 1920. (AGHUB) * Un germà seu, 
Guillem Nigorra i Reynés, llicenciat en medicina el 1930. (AGHUB). Consta com 
a dedicat a la Venereologia (CP, 1920).  
PEDRO i PONS, Agustí. (Barcelona, 1898 – id. 1971). Catedràtic de Patologia i 
Clínica Mèdiques de Barcelona, de 1927 a 1968. Creador d’escola, fou l’internista 
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de més nivell i prestigi de Catalunya en el seu temps, i el metge més destacat de 
la seva promoció. President de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (1939-1958) i 
de la Reial Acadèmia de Medicina (1957-1971).
PEREZ HERNANDEZ, Antoni (Mongat) n. a Alacant el 17 d’octubre de 1914. 
Batxiller a Alacant el 1930 i llicenciat en medicina el 1940. Membre de 
l’Associació de Metges de Llengua Catalana. Exercí a Montgat. (AGHUB)
PÉREZ-ROSALES SAMANILLO, Jesús. N. a Manila (Filipines) el 8 de gener de 
1897; m. a B. el 21 d’abril de 1989. Fill de Rafael Pérez Samanillo que va ser 
un dels últims alcaldes espanyols de Manila. Batxiller a Reus el 1912 i llicenciat 
en medicina el 1920. Ginecòleg de l’hospital Sagrat Cor, i de la clínica Plató 
(1939-1950). En esclatar la guerra civil abandonà B. Col·leccionista d’art va 
donar a Sitges, el 1968, un fons important, amb el què es va inaugurar un museu 
el 30 de juny de 1970. També tocà el violoncel. Col·laborà al “Bol. del Hosp. de 
N. Sra. del S. Corazón” (L’Eco de Sitges, 21-IV-2001, pàg. 14). Consta com a 
Tocoginecòleg (CPM, 1920). (Diagonal, 435) (GM, 1955)
PIERA i FLÓ, Manuel. N. a B. el 9 de març de 1898; m. a B. el 13 de gener 
de 1979. Batxiller a B. el 1913 i llicenciat en medicina el 1921. Amplià estudis 
de Micologia, a l’Institut Pasteur, de París, amb Langeron. Féu l’especialitat 
d’anàlisis clíniques, i treballà al Laboratori Municipal, de B. Fundador i cap del 
laboratori de l’Aliança. Cap del laboratori de l’hospital del Sagrat Cor. Participà 
en els Congressos de Metges de Llengua Catalana, on presentà diversos treballs, 
referents a la seva especialitat. Col·laborà al “Bol. del Hosp. del S. Corazón”. 
Redactor de “Acta Médica Ibero Americana”. Dibuixant i versificador féu un 
opuscle de 36 pàgines sobre la crònica del XXV aniversari de la seva promoció, i 
una auca de les noces d’or. (Informació col·legial 53, 1979, núm. 83) 
PONT i COLL, Pere. N. a Avinyó (Bages) el 30 de gener de 1894; m. a B. el 4 de 
febrer de 1970. Féu estudis al seminari de Vic. Batxiller a Reus el 1916 i llicenciat 
en medicina el 1921. Doctorat el 1928. Exercí a la Maternitat de B. i a Sants. 
Metge municipal, per oposició, de l’Hospitalet de Llobregat. Professor ajudant de 
ginecologia. Membre fundador el 1945 de la clínica Muntaner. Col·laborà a “Rev. 
Esp. de Observacion. y Ginec.”, “Rev. Médica de Barcelona”, i altres. Autor del 
full divulgador Manaments de bona criança. (A. Olivares). (AGHUB). Consta com 
a Tocoginecòleg. (CPM,1920). Gran Via 536. (GM, 1955)
RIU i MAYOL, Fèlix. N. a B. el 9 de novembre de 1895. Fill del metge Fèlix 
Riu i Ceriola. Batxiller a B. el 1912 i llicenciat en medicina el 1919. (AGHUB) 
--- El seu pare, Fèlix Riu i Ceriola, n. a Santa Coloma de Farners (Selva) el 27 de 
desembre de 1854; m. a B. el 3 de març de 1919. Batxiller a Figueres el 1872 
i llicenciat en medicina el 1879. Exercí a B. Casat amb Florentina Mayol i Rius. 
(L.V. 5-III-1919)
ROCA i BOFILL, Antoni. (Maó). N. a Maó (Menorca) el 8 de març de 1896. 
Batxiller a Maó el 1913 i llicenciat en medicina el 1920. Exercí a Maó. (AGHUB). 
Consta com a ORL (CPM, 1920).
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ROIG i GARULO, Enric. N. a B. el 15 de juliol de 1880. Batxiller a Figueres i 
llicenciat en medicina el 1920. Exercí a l’hospital del Sagrat Cor. (AGHUB)
ROVIRA i SELLARÈS, Josep. Palma de Mallorca. N. a Palma de Mallorca el 
8 de març de 1897; m. a Palma de Mallorca c. el maig de 1985. Batxiller a 
Palma el 1914. Inicià medicina a B. i el 1920 passà a València on es llicencià. 
Especialista en radiologia. El 1948 ingressà a la R. Acadèmia de Medicina de 
Mallorca amb el discurs Tratamiento radioquirúrgico del cáncer de mama. En la 
mateixa institució hi féu els discursos inaugurals de curs Evolución y progresos 
de la Radiología (1955), i Datos sobre la historia del cáncer (1974). (AGHUB) 
SALA i OLIVERAS Lluís.(Figueras) N. a Espolla (Alt Emp.) el 21 de juny de 
1894. Fill del metge Josep Sala i Aragó. Batxiller a Figueres el 1911 i llicenciat 
en medicina el 1922. (AGHUB) – El seu pare, Josep Sala i Aragó, n. a Espolla 
(Alt Emp.) el 4 d’octubre de 1864. Batxiller a Figueres el 1881 i llicenciat en 
medicina el 1887. Exercí al seu poble nadiu. Casat amb Agustina Oliveras i 
Marull. 
SALES PUJOL, A. (Gelida)  (DBMC, no)
SÀRRIAS i SUAÑA, Cristòfol. (Barcelona,  1897- B. 1978). Llicenciat el 1920, 
es dedicà a la medicina interna i en particular a la patologia de l’aparell respiratori. 
Un germà seu, Agustí, fou un dels caps de servei de cirurgia de l’Hospital del 
Sagrat Cor.
SOLER i BACHS, Artur. N. a Badalona el 4 d’agost de 1896. Fill del metge 
Francesc d’A. Soler i Escalas. Batxiller a B. el 1913 i llicenciat en medicina el 
1920. Metge de l’hospital de Nens Pobres, de l’ajuntament de B. i professor 
auxiliar de psiquiatria. (AGHUB) --* El seu pare, Francesc Soler i Escalas: N. a 
Badalona el 2 de juliol de 1871. Batxiller a B. el 1887 i llicenciat en medicina 
el 1893. Va exercir a Badalona. Casat amb Maria Bachs i Vintró. (AGHUB)
TIFFON i RAMONET, Santiago. (Martorelles). N. a B., el 3 de juliol de 1897; 
m. a Mollet del Vallès (Vallès Or.) el 18 de juliol de 1982. Fill del cirurgià menor 
Emili Tiffon i Vila. Batxiller a B. el 1914 i llicenciat en medicina el 1919. Va 
exercir a Mollet del Vallès, on va substituir al doctor Lluís Duran, i fou metge 
titular de Martorelles. Sots-director del Sanatori Antituberculós, de Santa Coloma 
de Gramenet. Artífex principal de la fundació de la Clínica de Socors Mutus 
(1933), a Mollet, on, al seu pati, s’ha erigit un monòlit en record seu. Va estar 
interessat per la medicina atòmica i, l’any 1955, va assistir, a Ginebra, a la 
Conferència d’Àtoms per la Pau (en va publicar la seva valoració al “D. de B.”, 
els dies 15 de setembre i 1 de novembre de 1955). Va organitzar, del 3 al 8 
de maig de 1956, un curset de medicina nuclear, a l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques (V. “La Vanguardia”, del 18 de maig de 1956, un article de Miquel 
Masriera). President honorari del Casal Cultural de Mollet del Vallès. Col·laborà 
a la “Rev. Médica de Barcelona” i “Annals de Ciències Mèdiques”. Casat amb 
Josepa Bascompte i Lakanal. (AGHUB) -- Pertany a una nissaga de cirurgians 
que exerciren a Barcelona i al Vallès oriental de la segona meitat del segle XIX, 
entre ells Napoleó Tiffon i Casan, i Napoleó, Ricard, Francesc i Emili Tiffon i Vila. 
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TIFFON i VILA, Francesc de Paula. N. a B. el 31 d’octubre de 1895; m. a B. el 
7 de maig de 1949. Fill del cirurgià Napoleó Tiffon i Vila. Batxiller a B. el 1913. 
Inicià medicina i el 1922 passà a Cadis i tornà a B. el 1924. Llicenciat el 1925. 
Fou regidor de l’ajuntament de B. (L. V. 8-V-1949, pàg. 12). Consta com a ORL 
(CPM, 1920)
VILAR i VIDAL, Miquel. N. a Cabanelles (Alt Emp.) el 2 de desembre de 1895; 
m. a B. el 3 d’octubre de 1967. Batxiller a Girona el 1913 i llicenciat en medicina 
el 1921. El 4 de desembre de 1929, va presentar, a Madrid, la tesi doctoral 
Anatomía comparada de la vena Porta y venas del hígado (B. 1930). Professor 
auxiliar d’anatomia (1929-1934). El 1931 oposità a la càtedra d’anatomia de 
B. i de València i el 1932 a la de terapèutica quirúrgica, de Madrid. El 1932 era 
professor auxiliar d’anatomia a la càtedra del professor Manuel Taure. El 1934, 
va guanyar, per oposició, la càtedra d’anatomia de Santiago de Compostel·la, 
de la qual restà excedent el 1936. Després de la guerra civil exercí com a 
metge municipal de B. Col·laborà a “Bios”, “Anales de Pediatria”, “Laboratorio-
Medicina-Cirugía”, i “Rev. de Cirugía de Barcelona”. Casat amb Dolors Miguel. 
(L. V. 4-X-1967, pàg. 23) . (DBMC)
VIVES i LASIERRA, Lluís. N. a B. l’11 de maig de 1899; m. el 1974. Batxiller a 
B. el 1914 i llicenciat en medicina el 1920. Treballà al servei sanitari de les línies 
de vaixells transatlàntics. En tornar al cap de tres anys exercí a Sarral durant 
tres anys. Metge forense de Solsona (1926), després d’Igualada, de Palma de 
Mallorca i finalment de B. Degà del cos de metges forenses. El juliol de 1936 
es va refugiar a casa d’un familiar. Es dedicà també a qüestions de medicina del 
treball i fou director mèdic de la Mútua Catalana d’Accidents i del Montepio Tèxtil 
de Malaltia. Doctorat amb la tesi La conservación cadavérica: resumen histórico, 
estado actual y sus posibilidades por medio de las radiaciones ionizantes 
(1967). Col·laborà als “Anales de Med. Legal, Psiqui. y Anat. Patológica”. Autor 
de Manual de Seguridad e Higiene en el trabajo. Morí de la seva pròpia mà. (53, 
1974, núm. 38, pàg. 42). Consta com a Medicina Forense (CPM,1920). 
Alguns comentaris. Un ha de ser sobre l’exactitud de les dades, que és important 
en treballs d’història. La semblança de les imatges de les caricatures amb les 
“fesomies”, són molt correctes, atès quan s’han pogut comparar amb altres 
imatges identificades. En canvi en les dades sobre els anys de carrera i de 
llicenciatura (en el concepte d’acabar la carrera; no tant el d’haver fet l’examen 
de llicenciatura, o haver pagat els drets del títol o incriure’s en el Col·legi de 
Metges, hi pot haver diferències). Es mantenen totes les dades de la Crònica 
de la Promoció, però s’inclouen també les que precedeixen de la consulta dels 
expedients de l’Arxiu General Històric de la Universitat de Barcelona (AGHUB), 
que havia aportat el Dr. Josep M. Calbet i Camarasa, per l’el·laboració del 
Diccionari Biogràfic de Metges Catalans (DBMC). 
Un altre és sobre l’exercici d’una especialitat. Alguns metges, relativament 
pocs, es consideraven només especialistes. En canvi molts exercien la Medicina 
General i al mateix temps tenien preferència per alguna especialitat, més en el 
cas de Medicina Interna. Amb la visió d’avui pot sobtar que no hi consti cap cas 
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d’especialització en cardiologia, ni el que es deia “cor i pulmó”. En canvi s’hi 
troben quatre metges dedicats a la Tisiologia. 
Hi ha la referència a dos metges del curs que foren catedràtics d’universitat, 
els doctors Agustí Pedro i Pons, que fou el més destacat de la promoció, i el Dr. 
Miquel Vilar i Vidal, que fou catedràtic d’Anatomia de Santiago, havia aspirat a 
Cirurgia, i va tenir una parada política a causa d’estar entre els perdedors de la 
guerra. 
Entre les activitats hospitalàries destaca el nombre elevat de metges vinculats 
a l’Hospital del Sagrat Cor de Barcelona que participaren en aquest actes 
d’aniversari. Probablement hi degué influir que una de les persones més actives 
en l’organització va ser el doctor Manuel Piera i Fló, que era cap del laboratori de 
l’Hospital i avesat a escriure i dibuixar. 
Sigles
CPM, 1920: Crònica Promoció Mèdica, 1920
DBMC: Diccionari biogràfic Metges Catalans
AGHUB: Arxiu General Històric Universitat de Barcelona
GM, 1955: Guia Mèdica Medi-Farma, 1955
LV: La Vanguardia
UAB: Universitat Autònoma de Barcelona
D de B: Diari de Barcelona
* Aquest treball ha rebut un ajut de recerca de la Secció de Ciències Biològiques de 
l’Institut d’Estudis Catalans.
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